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Living Earth nace de la necesidad de reducir el consumo de
plástico; Es una tienda online de productos de uso diario y
cuidado personal sin plásticos, ecológicos y sostenibles que no
sólo cuidan nuestro cuerpo, que cuidan el medio ambiente. A
partir de productos naturales y en su gran mayoría artesanales
pretende poner al alcance de todos alternativas a los productos
tradicionales. Además, la gran mayoría de ellos son veganos así
que estan dirigidos a un público muy amplio. 
 
Los productos que se venden son champús sólidos, jabones en
pastilla, productos de cuidado bucal (cepillos de dientes, pastas
dentales, colutorios e hilo dental), productos de cuidado corporal
(barritas hidrantantes y de masaje), pajitas de bambú y
envoltorios sostenibles, entre otros. 
 
Living Earth no sólo pretende ofrecer productos en armonía con
nuestra tierra, también quiere guiar a los clientes en la búsqueda
de la sostenibilidad en el día a día. Es por eso que la tienda tiene
un apartado de blog donde se ofrece a los lectores información
sobre estilo de vida zero waste y sostenibilidad.
 
Una de las ideas fundamentales de las que nace la empresa es la
difusión de que es posible llevar un estilo de vida sostenible, que
está a mano de todos y todas.
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